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1 .   医中誌Web4.0を用いた川崎医療福祉学会誌掲
載論文の動向調査
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2 .   川崎医療福祉学会誌掲載論文の分野，方法およ
び成果に関する分析・検討


































































表 2 対象年齢層ごとの頻度分布 
 
対象年齢層 頻度 対象年齢層 頻度 
老年者-80 歳以上 31
高齢期（65 歳以上） 103老年者(65～) 18
老年者(65～79) 54
中年(45～64) 66 中年期（45 歳以上 65 歳未満） 66













































































分野 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
生理学，基礎医学 48 8.556149733 8.556149733 8.556149733
体育，運動学 30 5.347593583 5.347593583 13.90374332
保健学 40 7.130124777 7.130124777 21.03386809
医学，栄養学 30 5.347593583 5.347593583 26.38146168
リハビリテーション，看護ケア 125 22.28163993 22.28163993 48.6631016
理論，倫理学 17 3.03030303 3.03030303 51.69340463
人文学 28 4.991087344 4.991087344 56.68449198
社会科学，福祉学 124 22.10338681 22.10338681 78.78787879
心理学，神経心理学 42 7.486631016 7.486631016 86.2745098
医療情報，理学 25 4.456327986 4.456327986 90.73083779
教育 52 9.26916221 9.26916221 100
合計 561 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
文献研究　文献の比較検討 108 18.21247892 18.21247892 18.21247892
事例研究　1事例を対象とした検討 65 10.96121417 10.96121417 29.17369309
質問紙調査　質問紙を用いた調査研究・実地調査も含む 138 23.27150084 23.27150084 52.44519393
質的分析　質的分析のみを用い，数量化を行っていない 23 3.878583474 3.878583474 56.3237774
開発（機器，システム，尺度）研究　機器等の開発を目
的としている
51 8.600337268 8.600337268 64.92411467
条件分析　実験条件を設定した効果の検証 146 24.62057336 24.62057336 89.54468803
経過・効果の検討　時間的変化の検討 14 2.360876897 2.360876897 91.90556492
介入研究　治療その他の介入による効果の検証 13 2.192242833 2.192242833 94.09780776
その他 35 5.902192243 5.902192243 100
合計 593 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
形態計測 5 0.891265597 0.891265597 0.891265597
生化学的検査 42 7.486631016 7.486631016 8.377896613
生理学的検査 85 15.15151515 15.15151515 23.52941176
臨床診断 4 0.713012478 0.713012478 24.24242424
面接調査 25 4.456327986 4.456327986 28.69875223
質問紙調査 137 24.42067736 24.42067736 53.11942959
評価尺度・チェックリスト 26 4.634581105 4.634581105 57.7540107
行動実験・課題成績 12 2.139037433 2.139037433 59.89304813
心理検査・行動指標 35 6.23885918 6.23885918 66.13190731
介入成績変化 34 6.060606061 6.060606061 72.19251337
文献・資料の分析 120 21.39037433 21.39037433 93.5828877
シミュレーション・演繹的分析 20 3.565062389 3.565062389 97.14795009
微生物学 11 1.960784314 1.960784314 99.1087344
数学 5 0.891265597 0.891265597 100
合計 561 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
質的分析・検討 169 30.12477718 30.12477718 30.12477718
質的研究法 18 3.20855615 3.20855615 33.33333333
量的分析 338 60.24955437 60.24955437 93.5828877
多変量解析　数理モデル 36 6.417112299 6.417112299 100
合計 561 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
問題の提起　問題点の検索 52 9.106830123 9.106830123 9.106830123
概念の整理　理論，モデルに関する比較検討 35 6.129597198 6.129597198 15.23642732
実態の解明　実態を明らかにする 420 73.55516637 73.55516637 88.7915937
仮説の検証　理論仮説に基づく検証 30 5.253940455 5.253940455 94.04553415
その他 34 5.954465849 5.954465849 100
合計 571 100 100
表４　研究分野のカテゴリー別頻度











分野 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
生理学，基礎医学 48 8.556149733 8.556149733 8.556149733
体育，運動学 30 5.347593583 5.347593583 13.90374332
保健学 40 7.130124777 7.130124777 21.03386809
医学，栄養学 30 5.347593583 5.347593583 26.38146168
リハビリテーション，看護ケア 125 22.28163993 22.28163993 48.6631016
理論，倫理学 17 3.03030303 3.03030303 51.69340463
人文学 28 4.991087344 4.991087344 56.68449198
社会科学，福祉学 124 22.10338681 22.10338681 78.78787879
心理学，神経心理学 42 7.486631016 7.486631016 86.2745098
医療情報，理学 25 4.456327986 4.456327986 90.73083779
教育 52 9.26916221 9.26916221 100
合計 561 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
文献研究　文献の比較検討 108 18.21247892 18.21247892 18.21247892
事例研究　1事例を対象とした検討 65 10.96121417 10.96121417 29.17369309
質問紙調査　質問紙を用いた調査研究・実地調査も含む 138 23.27150084 23.27150084 52.44519393
質的分析　質的分析のみを用い，数量化を行っていない 23 3.878583474 3.878583474 56.3237774
開発（機器，システム，尺度）研究　機器等の開発を目
的としている
51 8.600337268 8.600337268 64.92411467
条件分析　実験条件を設定した効果の検証 146 24.62057336 24.62057336 89.54468803
経過・効果の検討　時間的変化の検討 14 2.360876897 2.360876897 91.90556492
介入研究　治療その他の介入による効果の検証 13 2.192242833 2.192242833 94.09780776
その他 35 5.902192243 5.902192243 100
合計 593 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
形態計測 5 0.891265597 0.891265597 0.891265597
生化学的検査 42 7.486631016 7.486631016 8.377896613
生理学的検査 85 15.15151515 15.15151515 23.52941176
臨床診断 4 0.713012478 0.713012478 24.24242424
面接調査 25 4.456327986 4.456327986 28.69875223
質問紙調査 137 24.42067736 24.42067736 53.11942959
評価尺度・チェックリスト 26 4.634581105 4.634581105 57.7540107
行動実験・課題成績 12 2.139037433 2.139037433 59.89304813
心理検査・行動指標 35 6.23885918 6.23885918 66.13190731
介入成績変化 34 6.060606061 6.060606061 72.19251337
文献・資料の分析 120 21.39037433 21.39037433 93.5828877
シミュレーション・演繹的分析 20 3.565062389 3.565062389 97.14795009
微生物学 11 1.960784314 1.960784314 99.1087344
数学 5 0.891265597 0.891265597 100
合計 561 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
質的分析・検討 169 30.12477718 30.12477718 30.12477718
質的研究法 18 3.20855615 3.20855615 33.33333333
量的分析 338 60.24955437 60.24955437 93.5828877
多変量解析　数理モデル 36 6.417112299 6.417112299 100
合計 561 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
問題の提起　問題点の検索 52 9.106830123 9.106830123 9.106830123
概念の整理　理論，モデルに関する比較検討 35 6.129597198 6.129597198 15.23642732
実態の解明　実態を明らかにする 420 73.55516637 73.55516637 88.7915937
仮説の検証　理論仮説に基づく検証 30 5.253940455 5.253940455 94.04553415
その他 34 5.954465849 5.954465849 100













分野 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
生理学，基礎医学 48 8.556149733 8.556149733 8.556149733
体育，運動学 30 5.347593583 5.347593583 13.90374332
保健学 40 7.130124777 7.130124777 21.03386809
医学，栄養学 30 5.347593583 5.347593583 26.38146168
リハビリテーション，看護ケア 125 22.28163993 22.28163993 48.6631016
理論，倫理学 17 3.03030303 3.03030303 51.69340463
人文学 28 4.991087344 4.991087344 56.68449198
社会科学，福祉学 124 22.10338681 22.10338681 78.78787879
心理学，神経心理学 42 7.486631016 7.486631016 86.2745098
医療情報，理学 25 4.456327986 4.456327986 90.73083779
教育 52 9.26916221 9.26916221 100
合計 561 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
文献研究　文献の比較検討 108 18.21247892 18.21247892 18.21247892
事例研究　1事例を対象とした検討 65 10.96121417 10.96121417 29.17369309
質問紙調査　質問紙を用いた調査研究・実地調査も含む 138 23.27150084 23.27150084 52.44519393
質的分析　質的分析のみを用い，数量化を行っていない 23 3.878583474 3.878583474 56.3237774
開発（機器，システム，尺度）研究　機器等の開発を目
的としている
51 8.600337268 8.600337268 64.92411467
条件分析　実験条件を設定した効果の検証 146 24.62057336 24.62057336 89.54468803
経過・効果の検討　時間的変化の検討 14 2.360876897 2.360876897 91.90556492
介入研究　治療その他の介入による効果の検証 13 2.192242833 2.192242833 94.09780776
その他 35 5.902192243 5.902192243 100
合計 593 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
形態計測 5 0.891265597 0.891265597 0.891265597
生化学的検査 42 7.486631016 7.486631016 8.377896613
生理学的検査 85 15.15151515 15.15151515 23.52941176
臨床診断 4 0.713012478 0.713012478 24.24242424
面接調査 25 4.456327986 4.456327986 28.69875223
質問紙調査 137 24.42067736 24.42067736 53.11942959
評価尺度・チェックリスト 26 4.634581105 4.634581105 57.7540107
行動実験・課題成績 12 2.139037433 2.139037433 59.89304813
心理検査・行動指標 35 6.23885918 6.23885918 66.13190731
介入成績変化 34 6.060606061 6.060606061 72.19251337
文献・資料の分析 120 21.39037433 21.39037433 93.5828877
シミュレーション・演繹的分析 20 3.565062389 3.565062389 97.14795009
微生物学 11 1.960784314 1.960784314 99.1087344
数学 5 0.891265597 0.891265597 100
合計 561 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
質的分析・検討 169 30.12477718 30.12477718 30.12477718
質的研究法 18 3.20855615 3.20855615 33.33333333
量的分析 338 60.24955437 60.24955437 93.5828877
多変量解析　数理モデル 36 6.417112299 6.417112299 100
合計 561 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
問題の提起　問題点の検索 52 9.106830123 9.106830123 9.106830123
概念の整理　理論，モデルに関する比較検討 35 6.129597198 6.129597198 15.23642732
実態の解明　実態を明らかにする 420 73.55516637 73.55516637 88.7915937
仮説の検証　理論仮説に基づく検証 30 5.253940455 5.253940455 94.04553415
その他 34 5.954465849 5.954465849 100









分野 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
生理学，基礎医学 48 8.556149733 8.556149733 8.556149733
体育，運動学 30 5.347593583 5.347593583 13.90374332
保健学 40 7.130124777 7.130124777 21.03386809
医学，栄養学 30 5.347593583 5.347593583 26.38146168
リハビリテーション，看護ケア 125 22.28163993 22.28163993 48.6631016
理論，倫理学 17 3.03030303 3.03030303 51.69340463
人文学 28 4.991087344 4.991087344 56.68449198
社会科学，福祉学 124 22.10338681 22.10338681 78.78787879
心理学，神経心理学 42 7.486631016 7.486631016 86.2745098
医療情報，理学 25 4.456327986 4.456327986 90.73083779
教育 52 9.26916221 9.26916221 100
合計 561 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
文献研究　文献の比較検討 108 18.21247892 18.21247892 18.21247892
事例研究　1事例を対象とした検討 65 10.96121417 10.96121417 29.17369309
質問紙調査　質問紙を用いた調査研究・実地調査も含む 138 23.27150084 23.27150084 52.44519393
質的分析　質的分析のみを用い，数量化を行っていない 23 3.878583474 3.878583474 56.3237774
開発（機器，システム，尺度）研究　機器等の開発を目
的としている
51 8.600337268 8.600337268 64.92411467
条件分析　実験条件を設定した効果の検証 146 24.62057336 24.62057336 89.54468803
経過・効果の検討　時間的変化の検討 14 2.360876897 2.360876897 91.90556492
介入研究　治療その他の介入による効果の検証 13 2.192242833 2.192242833 94.09780776
その他 35 5.902192243 5.902192243 100
合計 593 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
形態計測 5 0.891265597 0.891265597 0.891265597
生化学的検査 42 7.486631016 7.486631016 8.377896613
生理学的検査 85 15.15151515 15.15151515 23.52941176
臨床診断 4 0.713012478 0.713012478 24.24242424
面接調査 25 4.456327986 4.456327986 28.69875223
質問紙調査 137 24.42067736 24.42067736 53.11942959
評価尺度・チェックリスト 26 4.634581105 4.634581105 57.7540107
行動実験・課題成績 12 2.139037433 2.139037433 59.89304813
心理検査・行動指標 35 6.23885918 6.23885918 66.13190731
介入成績変化 34 6.060606061 6.060606061 72.19251337
文献・資料の分析 120 21.39037433 21.39037433 93.5828877
シミュレーション・演繹的分析 20 3.565062389 3.565062389 97.14795009
微生物学 11 1.960784314 1.960784314 99.1087344
数学 5 0.891265597 0.891265597 100
合計 561 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
質的分析・検討 169 30.12477718 30.12477718 30.12477718
質的研究法 18 3.20855615 3.20855615 33.33333333
量的分析 338 60.24955437 60.24955437 93.5828877
多変量解析　数理モデル 36 6.417112299 6.417112299 100
合計 561 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
問題の提起　問題点の検索 52 9.106830123 9.106830123 9.106830123
概念の整理　理論，モデルに関する比較検討 35 6.129597198 6.129597198 15.23642732
実態の解明　実態を明らかにする 420 73.55516637 73.55516637 88.7915937
仮説の検証　理論仮説に基づく検証 30 5.253940455 5.253940455 94.04553415
その他 34 5.954465849 5.954465849 100
合計 571 100 100
表７　結果の分析法のカテゴリー別頻度









分野 度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
生理学，基礎医学 48 8.556149733 8.556149733 8.556149733
体育，運動学 30 5.347593583 5.347593583 13.90374332
保健学 40 7.130124777 7.130124777 21.03386809
医学，栄養学 30 5.347593583 5.347593583 26.38146168
リハビリテーション，看護ケア 125 22.28163993 22.28163993 48.6631016
理論，倫理学 17 3.03030303 3.03030303 51.69340463
人文学 28 4.991087344 4.991087344 56.68449198
社会科学，福祉学 124 22.10338681 22.10338681 78.78787879
心理学，神経心理学 42 7.486631016 7.486631016 86.2745098
医療情報，理学 25 4.456327986 4.456327986 90.73083779
教育 52 9.26916221 9.26916221 100
合計 561 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
文献研究　文献の比較検討 108 18.21247892 18.21247892 18.21247892
事例研究　1事例を対象とした検討 65 10.96121417 10.96121417 29.17369309
質問紙調査　質問紙を用いた調査研究・実地調査も含む 138 23.27150084 23.27150084 52.44519393
質的分析　質的分析のみを用い，数量化を行っていない 23 3.878583474 3.878583474 56.3237774
開発（機器，システム，尺度）研究　機器等の開発を目
的としている
51 8.600337268 8.600337268 64.92411467
条件分析　実験条件を設定した効果の検証 146 24.62057336 24.62057336 89.54468803
経過・効果の検討　時間的変化の検討 14 2.360876897 2.360876897 91.90556492
介入研究　治療その他の介入による効果の検証 13 2.192242833 2.192242833 94.09780776
その他 35 5.902192243 5.902192243 100
合計 593 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
形態計測 5 0.891265597 0.891265597 0.891265597
生化学的検査 42 7.486631016 7.486631016 8.377896613
生理学的検査 85 15.15151515 15.15151515 23.52941176
臨床診断 4 0.713012478 0.713012478 24.24242424
面接調査 25 4.456327986 4.456327986 28.69875223
質問紙調査 137 24.42067736 24.42067736 53.11942959
評価尺度・チェックリスト 26 4.634581105 4.634581105 57.7540107
行動実験・課題成績 12 2.139037433 2.139037433 59.89304813
心理検査・行動指標 35 6.23885918 6.23885918 66.13190731
介入成績変化 34 6.060606061 6.060606061 72.19251337
文献・資料の分析 120 21.39037433 21.39037433 93.5828877
シミュレーション・演繹的分析 20 3.565062389 3.565062389 97.14795009
微生物学 11 1.960784314 1.960784314 99.1087344
数学 5 0.891265597 0.891265597 100
合計 561 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
質的分析・検討 169 30.12477718 30.12477718 30.12477718
質的研究法 18 3.20855615 3.20855615 33.33333333
量的分析 338 60.24955437 60.24955437 93.5828877
多変量解析　数理モデル 36 6.417112299 6.417112299 100
合計 561 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
問題の提起　問題点の検索 52 9.106830123 9.106830123 9.106830123
概念の整理　理論，モデルに関する比較検討 35 6.129597198 6.129597198 15.23642732
実態の解明　実態を明らかにする 420 73.55516637 73.55516637 88.7915937
仮説の検証　理論仮説に基づく検証 30 5.253940455 5.253940455 94.04553415
その他 34 5.954465849 5.954465849 100






























3 .  数量化法Ⅲ類による分析項目間の関連性の検討
3 . 1   目的
　川崎医療福祉学会誌掲載論文の性格を表す諸項目
間の関連性を検討することによって，研究間の相違
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
自然・人間性の解明，基礎研究 231 41.17647059 41.17647059 41.17647059
病態の解明 38 6.773618538 6.773618538 47.95008913
評価・介入・教育の方法 231 41.17647059 41.17647059 89.12655971
社会制度・システム 61 10.87344029 10.87344029 100
合計 561 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
医療 177 31.55080214 31.55080214 31.55080214
福祉 138 24.59893048 24.59893048 56.14973262
医療福祉にまたがる 165 29.41176471 29.41176471 85.56149733
その他 81 14.43850267 14.43850267 100
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病態の解明 38 6.773618538 6.773618538 47.95008913
評価・介入・教育の方法 231 41.17647059 41.17647059 89.12655971
社会制度・システム 61 10.87344029 10.87344029 100
合計 561 100 100
度数 パーセント 有効パーセント 累積パーセント
医療 177 31.55080214 31.55080214 31.55080214
福祉 138 24.59893048 24.59893048 56.14973262
医療福祉にまたがる 165 29.41176471 29.41176471 85.56149733
その他 81 14.43850267 14.43850267 100
合計 561 100 100
表10　医療福祉のバランスのカテゴリー別頻度
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を表す基本要因を明らかにすることを目的とする．








































表 11 各軸における固有値，寄与率，累積寄与率，相関係数 
固有値 寄与率 累積寄与率 相関係数 
第 1 軸 0.5444 8.58% 8.58% 0.7378
第 2 軸 0.3958 6.24% 14.82% 0.6291
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